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l losa do fragante aroma 
y estrella de la a lboradi , 
por siempre sens venerada, 
loh Virgen de iu Palomal 
i 'ura y culealiai ivluna, 
fuente de c o n a o l a c i ó n , 
reciba tu bendic ión 
la candorosa hija mía . 
L a madre con embeleso 
pono á L u i s a en sus rodillas 
y en sus rosadas mejillas 
eslampa amoroso beso. 
i Todos deben aspirar 
en esta misera vida 
A la paz con que convida 
de la familia el bogar. 
Luis i ta en su corla .-dad 
socorre con noble mano 
k un pobre y desnudo anciano 
que implora su caridad. 
Hermosa y ue quince abriles 
al templo se d ir ig ía , 
y un enjambre la s e g u í a 
de enamorados gentiles. 
7 Üe lodos sus p r u l c n ü i e i u e s 
fué por su mal preferido 
un mancebo pervertido, 
llamado Jacobo Fuentes. 
L)e Podro I lu iz , mozalbete 
que sus encantos aprecia, 
la bolla L u i s a desprecia 
un amoroso billete. 
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9 A l ron que vende el lio Coro 
toma Jacobo af ic ión , 
y sale siempre c h i s p ó n , 
entre Pinto y V a l demoro. 
10 De la luna k los fulgores, 
Jacobo y L u i s a hechicera 
se pasan la noche entera 
hablando de sus amores. 
11 Asociado á gente ruin 
en francachela y o r g í a s , 
pasa Jacobo los'dias 
en un continuo fest ín . 
12 Con ardorosos afanes 
Jacobo y Lui sa se amaron 
y elorna fez se juraron 
iina noche on Capellanes. 
Peuro l lu iz en sus desvelos 
6 los amantes s e g u í a , 
y vengarse p r o m e t í a , 
arrastrado por los celos. 
N Supo Luisa con horror 
de su amante la locura, 
y pide á la Virgen pura 
la consuele en su dolor. 
15 A L u i s a franca y leal 
una vecina malvada 
por Pedro R u i z sobornada 
le tiende un lazo infernal 
i h i ' r . 
10 E l verse pobre le aqueja, 
y con el llanto en los ojos, 
pide postrada do hinojos 
que la Vlrge la proteja. 
"¿1 Pedro Huiz en el iuslante 
la roba, y en despoblado, 
quiso el ciego enamorado 
ser por la fuerza su amante. 
17 A Luisa logra llevar 
la vecina, mujer lista, 
á casa de un prestamista, 
en donde roba un collar. 
18 Por secreta d e l a c i ó n , 
oculto el collar hallaron 
á L u i s a , y la encerraron 
en s u b t e r r á n e a pr i s ión . 
19 E n la cárce l solitaria 
con la fe de su conciencia, 
pide probar su inocencia, 
en una santa plegaria. 
20 Se ¡sintió tan afectuuu 
por el gozo y la ansiedad, 
que al ponerla en libertad 
c a y ó al suelo desmayada. 
22 De sus penas el rigor 
la tiene su adversa suerte 
á las puertas de la muerte 
en el lecho del dolor. 
23 Por borracho y pendenciero 
pisa Jacobo amarrado, 
por civiles custodiado, 
el umbral del Saladero. 
'¿i L ibre ya de su pr i s ión , 
entre llorosa 6 indecisa, 
á Jacobo cuenta L u i s a 
de Pedro Ruiz la t ra ic ión . 
25 Jacobo, que en l u n a ardía , 
vengar el ultraje anhela , 
y en busca de Pedro vuela 
y le insulta y desafia. 
26 V e n g a el rapto de su amada 
y venga el supuesto robo 
i á n d o l e 4 Pearo , Jacobo, 
una horrible puAal&da. 
27 De Pedro Ruiz expirante 
la sangre á Jacobo espanta 
y j u r a á la Virgen Santa 
corregirse en adelante. 
28 Lui sa en su afán angustioso 
ruega & la Virgen del cielo 
que Jacobo de su duelo 
vuelva ileso v victorioso. 
29 Jacobo se c o r r i g i ó 
por milagro de M a r í a 
y á L u i s a con a l egr ía 
la mano de esposo dió . 
30 L u i s a con su esposo ufana 
va á demostrar su contento 
y elorno agradecimiento 
á la V i r g e n soberana. 
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